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Introduction :Nonmotor symptoms(NMS) of Parkinson's disease(PD --
common among patients with PD also NMS are a major cause of disabil,:
PD patients.
Materials and methods: This was an observational, cross-sectional stuc'.
Patients were selected from the personal offices and clinics of :
KermanUniversity of medical science. All patient lvere evaluated r.vith UK - 
-
BrainBankCriteria,Hoehn&Yahrstage(H&Y).Toobtaintheprevalenc=
symptoms questionnaire Non Motor Symptom Questionnaire (NMSQuest ) : . -
been used than is a standard questionnaire for this issue and it has p; - - -
reliability and validity. The NMSQuest is the first self cornpleted 3[i :-
screening tool containing nine NMS domains. Patients were asked questicr.
the student paper.
Results: 68 patients cornpleted the questionnairesand data (mean+ SD), age - -
+10.1 years, male 67.7Yo,
mean disease duration 5.8 + 4.5(Yr),severity of PD (H&Y)2.8+1.09 \\'ei: -.-:
mean
NMSQ-T (Total score on NMSQuest)12.3(range, 3-23) was. Nocturia(S,: ::
and urgency(72.1%) of non-rnotor symptoms of Parkinson's disease are the 
-- 
.
common And had the lowest prevalence of fecal incontinency (7 .6%).
Conclusion:Overall, the results of the study on the incidence of non-.-...
syrnptom in patients with Parkinson's disease using NMSQ in our studv dr- -
differ from other previous studies And also in our study, As with pr.' .
studies, the prevalence of non-motor symptoms of high Parkinson's diseas. -
been reported. NMSQ is an appropriate descriptive tool for ider. . :
syrnptorns. Considering the side effects of these symptoms in patients' qu=
life, patients can be asked to complete the questionnaire in the waiting rrr -:: - - -
before the visit, which can help to improve their quality of life throu:- 
=-
treatment.
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